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AVALIAÇÃO DE TRÊS CICLOS DE SELEÇÃO MASSAL ESTRATIFICADA NA POPULAÇÃO DE
MILHO CMS 04
- 1 2 . 2Ferrao, R.G. ; Gama, E.E.G. e & Santos, H.X. dos
Foram avaliados em dois locais do municipio de Linhares-ES e em um local do
municipio de Sete Lagoas-MG, três ciclos de seleção massal estratificada
efetuados na população de milho CMS 04, utilizando-se o delineamento exp~
rimental de blocos ao acaso com quatro repetiçoes por local. Foram tomados
dados para produção de espigas, altura de planta, altur~ de espiga e prol!
ficidade. A análise conjunta de variancia não revelou significância para
ciclos nem para a interação tratamentos x locais para os quatro caracteres.
Os cruzamentos dos ciclos de seleção com o ciclo original e com um testador
(variedade CMS 39) mostraram uma tendência de acr~scimo na produção, sug~
rindo ter havido alterações na freqüência dos genes no decorrer dos ciclos
de seleção. Provavelmente, isto pode ter ocorrido em razão da população não
ter variação gen~tica aditiva capaz de se expressar com o esquema de sele
çao utilizado.
Termos para indexação: Zea mays L., seleção massal estratificada, ciclos de
seleção.
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